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摘 　要 :中国足球职业联赛近年来屡屡爆出假球黑哨的丑闻或遭强烈质疑 ,令球迷和关心足球发展的各界人
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Abstract :Many unfair behaviors have emerged in Chinese professional football league matches in recent years , which
grieves football funs and people concerned with football development. This paper studies the problem from the angle of own2
ership and institution , then concludes that in the western league matches , what clubs conduct is long2term repeated games
in seeking long2term interest , which in turn makes the fair2play institution self2enforcing. Nevertheless , most of Chinese
professional clubs are state2owned , and the nature of ownership makes clubs have the characteristics of the short2term be2
havior and defected defending2right consciousness. It makes the fair2play institutions unable to be self2enforced. Hence ,
Chinese football league matches have to introduce exogenous authority , China Football Association to implement fair2play
institution by compulsory means. However , China Football Association sometimes neglects its duty owning to not having
been supervised effectively by his consigner ; therefore the exogenous fair2play institution sometimes loses efficacy.











场观众人数看 ,从 1996 年每场 2. 43 万的最高值一路下滑 ,
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维迎 ,1999) ,这样 ,俱乐部便掌握在代理人 ———俱乐部经营者
手中 (形成内部人控制的企业治理结构) 。俱乐部的行为不再
以所有者的静收益 (利润) 最大化为目标 ,而是以经营者的静
收益最大化为目标 ,这样就会使国有俱乐部行为异化。这种
异化现象跟转轨时期普遍出现的内部人控制的国有企业行为




对保守 ;如前者大于后者 ,俱乐部就会是风险爱好型的 ,过于
投入和扩张。职业化以前的国有俱乐部基本上是风险回避型























































击以维护公平竞赛呢 ? 还是以自己也参与打假球的方式 (与
其他俱乐部比赛的时候)为自己谋得一个“公平”。如果各队
普遍选择后者 ,就会出现各队相继打假球的囚徒困境 ,这就是






























































是均衡结果 (因为 - 1 < 6) ,而当均衡结果是不公平竞赛、不惩
罚 ,不公平竞赛行为就会出现。为了避免这种结果 ,就要对足
协在不同战略选择中的支付水平 a、b 和 c 进行恰当赋值 ,即









利益 ,即 a 的潜在赋值往往很大 ;而选择“惩罚”则可能因过高
的监管成本给自己带来负效应 (如得罪人) ,所以实际的 b 值
可能很低。为了实现 b > a 的条件 ,这就需要足协的委托者对
a、b、c 灵活赋值 ,即通过对足协官员的渎职行为严加处罚 ,以
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段 ,一方面 ,我国居民消费水平还不够高 ,新的消费意识也待
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